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En el marc de I'exposici6 
Assoclacions. Societat I cul- 
tura clvll a Catalunya (Ter- 
rassa, 3 de desembr; de  
1991 -29 de gener de 1992), 
organitzada per la Secretaria 
de Difusi6 Cultural, es va 
desenvolupar el 18  de gener 
de 1992 a Terrassa, en els 
locals del CIC Fundaci6 Pri- 
vade, Ethnographica. J o r -  
nada d'Encontre d'Entitats i 
Estudiosos de I 'Etnologia 
Catalana, patrocinada per la 
Secretaria de Difusi6 Cul- 
tural i pel Centre de Docu- 
mentaci6 i Recerca de la 
Cultura Tradicional i Popu- 
lar. 
C o m  va i n d i c a r  l a  Sra. 
Gemma d'Armengol, sots- 
directora de Difusi6 Cultu- 
ral, aquesta trobada volia in-  
quir i r  sobre la cornunicaci6 
entre professld i aflcld, i In- 
terrogar-se sobre quines re- 
lacions, quin dialeg cal es- 
tablir avui perque Catalunya 
contlnuT sent capdavantera 
en una disciplina que ja his- 
tbricament ha estat el resul- 
tat de I'esforg de tothom. 
La jornada va estar inau- 
gurada per la Sra. G. d'Ar- 
mengol; el Sr. Antoni  An- 
guela, cap del Centre de 
Documentaci6 i Recerca de 
la Cultura Tradicional i Po- 
pular, i el Sr. Lluís Calvo, 
coordinador de la trobada. 
El pr imer acte de la jor- 
nada va ser I'exposici6 per 
part del Sr. Lloreng Prats de 
la ponencia, amb voluntat 
pedagbgica i de  p r o p o s t a  
polltica, titulada "Professi6 i 
aficl6: el dialeg entre I'an- 
t r o p o l o g i a  academica i e l  
m6n no-professional a I'et- 
nologia catalana". Desprds 
d'una ser ie  de prec is ions 
conceptuals i metodolbgi -  
ques e n t o r n  de l  f o l k l o r e ,  
I 'e tnograf ia ,  I 'e tno logia,  
I'antropologia cultural i la 
centralitat de I'antropologia 
com a disciplina per tractar 
I'estudi del patrimoni etno- 
Ibglc, el ponent va conside- 
rar que el punt  clau de t ro -  
bada de tots aquells que 
estan interessats en I'etno- 
logia catalana ha d'6sser el 
concepte de patrimoni etno- 
Ibglc, concepte que, d'alguna 
manera, esta plantejant el 
que, e l  com i el quan de la 
realitat precedent i futura de 
les formes de vida de les po- 
blacions del país. Trencant la 
imatge de ccpatrimoni igual a 
objecten, aquest concepte 
v o l  c o n v e r t i r - s e ,  basica- 
ment, en un instrument de 
reflex16 sobre la nostra cul- 
tura, de manera que es con- 
verteix en una eina de lli- 
bertat i un element clau per 
tal de coneixer les identitats 
col.lectives. Per aixb, les 
claus del treball en I'ambit 
del patrimoni han de verte- 
brar-se m i t jangan t  la  r e -  
cerca, la conservacib, la di-  
fus16 i la restituci6. 
Segons e l  ponent, els pro-  
blemes fonamentals es po- 
den concretar en: 
1. La formaci6: en el cas 
dels academics p e r  estar  
centrada o ser massa tebrica 
i10 exotista i en els cas dels 
ccfolkloristes>> per I'excessiu 
empirisme. 
2. Les actituds corporati-. 
v i s tes  i els rece ls  e n t r e  
col-lectius. 
3. Manca d'oportunitats, 
de mitjans materials i de po- 
lítica orientadora. 
4. La recerca d ' ins t ru -  
ments reals de treball. 
Davant d'aquesta situaci6, 
les feines a fer amb m6s ur-  
gencia serien: 
1. Inventariar. 
2. Planificar i coordinar. 
3. Discriminar plans i sub- 
vencions. 
4. Política de cara a la fo r -  
maci6. 
Enfront d'aquests proble- 
mes, les mesures concretes 
per fer serien: 
1. Creaci6 d'una legislaci6 
específica, clara i contun- 
dent, del patrimoni etnolb- 
gic dins la Llei de patrirnoni. 
2. La creaci6 d'un instru- 
ment polític que tracti el 
tema seriosament. En aquest 
sentit, seria adient la creaci6 
d'una subdi recc i6 general 
especlfica per a Patrimoni 
Etnolbgic. 
3. Dotacions econbmiques 
adients. 
Despres d'aquesta inter- 
venci6 va tenir  l loc una taula 
rodona, coordinada per Jo- 
sep M. Pujol. Els aspectes 
exposats mes destacats van 
estar centrats a I'entorn del 
tema del ccpatrimoni etno- 
Ibgicm, concepte que f o u  
discutit, per exemple, per 
Bienve Moya, qui va indicar 
la conveniencia de definir 
aquest <carnbit>> m6s com a 
ccpatrimoni cultural popular 
i tradicional, que com a 
ccpatrimoni etnolbgic>>. En 
aquesta línia de clarificaci6 
de I'abast del concepte es va 
demanar, en aquest cas per 
part de Josep Marti, una de- 
finici6 m6s clara del con- 
cepte. Així, va indicar que, 
per exemple, hauria de de- 
finir-se amb m6s precisi6 
que s'ent6n per ccherencia 
 cultural^, una de les idees 
b is iques  de l  concepte de 
ccpatrimoni etnolbgicm. 
Altres aspectes destacats 
en aquesta taula van ser: 
* La reclamaci6 de la cen- 
t ra l i t a t  de I 'Antropologia, 
com a ciencia totalitzadora, 
en el tema de "Patrimoni Et- 
nolbgic". 
* A I'igual que es va plan- 
t e j a r  una r e d e f i n i c i 6  de l  
concepte de ccpatrimoni et- 
nolbgicn, tamb6 es va indi- 
car la necessitat d'una re- 
d e f i n i c i 6  d e l  t e r m e  
ccfolklore~, el qual hauria de 
ser entes, sobre to t ,  c o m  
I'estudi del context cultural 
total. 
La consideraci6 del fe- 
nomen de les noves funcions 
de les manifestacions de cul- 
tura popular com a elements 
de consum lúdic i cultural i 
com a fenomen comunicatiu 
i associatiu. 
* La necessitat d'un pro-  
jecte d'estudi global que im- 
pliqui des de les instancies 
universitaries fins al mes es- 
poradic i allunyat informant. 
* Es llanga una crítica vers 
els universitaris ccantropb- 
legsm catalans, en especial, 
pel pes de I'ccexotismes i per 
la seva actitud vers el treball 
etnografic de base. Perb, al 
mateix temps, tamb6 es va 
indicar la necessitat de res- 
pectar el treball dels antro- 
pblegs. 
Necessitat que en els 
plans d'estudi s'integrin les 
materies i les referencies al 
patrirnoni etnolbgic. 
* Interpel-laci6 a I'Admi- 
nistraci6 de quines mesures 
concretes articulars davant 
les mancances i peticions de 
folkloristes i antropblegs per 
p o d e r  t reba l la r  con jun ta -  
ment, ja que el marc de con- 
sens entre aquests col-lectius 
6s mo l t  ampli. 
A la sessi6 de la tarda es 
va desenvolupar una taula 
rodona, coordinada per jo -  
sep Bargall6, i que va portar 
per t í to l  Etnologia Catalana: 
Perspectives, en la qual van 
participar Josep Marti, Xa- 
vier Orr iols,  Salvador Palo- 
mar,  J o a n  Prat,  J o s e f i n a  
Roma i Ignasi Rovir6. Els as- 
pectes m6s destacats de cada 
una d'aquestes i n t e r v e n -  
Taula rodona (ccEtnologla 
catalana: perspectives),). 
D'esquerra a dreta: josep 
Martí, Xavler Orrlols, 
Salvador Palomar, josep 
Bargalld, joan Prat, joseflna 
Roma. Fotografla: joan Grau 
cions van ser els següents: 
* Josep Martl: en pr imer 
lloc, va indicar la necessitat 
d'harmonitzar teoria i prac- 
tica, i tambe que s'hauria de 
fer un notable esforg en el 
camp de la interdisciplina- 
rietat. Tambe va assenyalar 
la necessitat de I'ús social de 
I'Antropologia, la qual cosa 
comporta un respecte vers 
la cultura especlfica d'un po- 
ble per entendre la cultura 
del pals i ajudar-la a evolu- 
cionar, ja que n o  tota he- 
rbncia 6s positiva. 
* Xavier Orr lols:  el pr i -  
mer punt  de la seva reflex16 
va estar centrat entorn al 
tema següent: I'Etnologia ha 
de ser vista com a mitja o 
COIVI a fi? En aquest sentit, va 
indtcar I'escassa comunica- 
c16 entre els diferents esta- 
ments. En aquest sentit, va 
reclamar una major valora- 
ci6 dels <<savis de poble>> o 
estudiosos locals. A i x l  ma- 
teix, consideri, entorn al fe t  
de la crisi de ccvoluntariat>> 
que en aquest moment viu 
aquest ambit d'estudi. Per 
aixb va d i r  que era mo l t  ne- 
cessari crear infraestructu- 
res perb lleis, poques. 
Salvador Palomar: va de- 
manar: l) La cont inu i ' ta t  
d'aEthnographica>>. 2) La 
creaci6 d'una xarxa de con- 
tactes per tal de generar un 
proces interactiu i tambe fer 
una planificaci6 descentralit- 
zada. 3) Discrlmlnaci6 de les 
subvencions amb c r i t e r i s  
clars. Aixl, va d i r  que s'ha 
d'anar vers la realltzaci6 de 
convenis. Va finalitzar re- 
malrcant que ccies ins t l tu -  
clons han de posar els mi t -  
jans i e ls  es tud iosos ,  e l  
coneixementn. 
* Joan Prat: es va centrar 
en la necessitat de definir I 
de clarificar ambits i camps 
d'estudi i treball. Assenyala 
tambe que cchi ha professio- 
nals excel4ents i vocacionals 
excel. lents~ i a la inversa. 
Per aixb va expressar el seu 
escepticisme en quant a la 
jerarquia entre antropblegs 
i folkloristes. 
Josefina Roma: va iniciar 
la seva exposici6 assenyalant 
que existeix una manca de 
coordinaci6 d'esforgos, la 
qual cosa es converteix en 
una remora per a la recerca 
i la difusi6. Aquesta 4s la 
glbria i la miseria del treball 
etnolbgic: multiplicitat d'es- 
f o r ~ o s ,  mult i tud de capelle- 
tes, descobriments con t i -  
nuats de ccmediterranisa ... 
Indica que es critica que es 
r e c u l l i  p e r 6  e x i s t e i x  una 
falta del treball de recoll ir. 
S'ha de recoll ir i analitzar 
per6 sempre s'ha de tenir  
una perspectiva oberta a la 
dinamica de la cultura, a les 
noves formes que emergei- 
xen. Aixl, va indicar la ne- 
cessitat d'iniciar estudis, per 
exemple, entorn a les cul- 
tures suburbials. 
* Ignasi Rovirb: va consi- 
derar que s'havia de trencar 
la imatge de la recerca folk- 
Ibrica observada com una 
ccarxivlst ica f o l k l b r i c a s .  
Avui, existeix una necessitat 
d'estudi de les manifesta- 
cions actuals, de les trans- 
formacions del folklore, ob- 
s e r v a t  c o m  u n a  e i n a  d e  
comunlcaci6. 
Aquesta part de la jornada 
finalitza amb una intervenci6 
de Josep Maña indicant que, 
possiblement, ens trobem en 
un moment en el qual la ma- 
teixa Etnologia s'ha de rein- 
ventar. lnsistl que cal coor- 
d i n a c i 6 ,  c r e a c i 6  
d'infraestructures, etc. 
La sessi6 de la tarda fl- 
nalitza amb una darrera taula 
rodona, coordinada per Jo- 
sep Maña. Abans d'iniciar-se 
el debat, Josep Maña llegl una 
cornunicaci6 que Jordi Pablo 
va adregar a I'assemblea. Els 
a s p e c t e s  mes  d e s t a c a t s  
d'aquesta van ser: 
* Cansament i decensls 
per la pollt ica i la poca con- 
crec16 de molts dels anhels 
i propostes sorgides arran 
del Primer Congres de Cul- 
tura Tradicional i Popular. 
* Crltica al cultisme del ti- 
t o l  de la jornada. 
* Critica a I'actitud cor- 
porativa del m6n acadbmic. 
* Necessitat de valaraci6 
de les aportacions autodi- 
dactiques. 
Necessitat d'estudiar 
amb bptica avantguardista i 
interdisciplinaris la cultura 
popular. 
En el debat, LI. Prats as- 
senyala com la recerca ha de 
revertir, necessariament, so- 
bre la mateixa poblacl6 es- 
tud iada.  A i x l  mate ix ,  B. 
Moya indica la necessitat de 
recuperar  e l  mater ia l  de l  
CERCUP; J. M. Fericgla, la 
c r e a c i 6  d 'una  fede-rac16 
d 'en t i ta ts  i cen t res  i LI. 
Calvo, la creaci6 d'un ful l  
ccrelacional>> per tal de po- 
tenciar la comunicaci6 entre 
els diferents col-lectius i re- 
cercadors. Per la seva banda, 
j. Maña va d i r  que s'havia de 
t e n i r  m o l t a  cu ra  estet ica 
quan es presentin treballs, i 
tambe que la feina etnogra- 
fica s'ha de fer amb rigor. 
Tambe va incidir en e l  fe t  
que t o t  el col.lectiu s'ha de 
plantejar, de forma mo l t  se- 
riosa, qu ina inc idbncia t &  
I'Etnologia Catalana en e l  
m e d i  c u l t u r a l  actual. Per  
cloure la seva intervenci6 
assenyala la necessitat de la 
continui'tat d'ccEtnographi- 
ca, amb, per exemple, te- 
mes monografics. 
D'altres aportacions -les 
quals es podrien considerar 
com conclusions generals- 
van incidir sobre: 
Petlci6 de creaci6 d'una 
subdirecci6 general especl- 
fica del patrimoni etnolbgic 
encaminada a e l a b o r a r  i 
coordinar una pollt ica clara 
I coherent en aquest ambit, 
la qual cosa facilitaria tas- 
ques com: planificaci6, re- 
cerca, conservaci6, estudi, 
practica, restituc16 i divul- 
gacl6, etc. 
* Necessitat que I'Admi- 
nistraci6 escolti els criteris 
i els suggeriments dels in- 
teressats a I'hora d'elaborar 
la pollt ica en aquest Arnbit. 
* Necessitat que es destini 
un pressupost suficient per 
p o r t a r  endavant  aquesta 
tasca. 
L'acte el va cloure la Sra. 
G. d'Armengol, qui va ex- 
posar el compromls per part 
de la instituci6 de govern de 
vetllar pel tema I en aquest 
sentit, a I'igual que abans ja 
h o  havia assenyalat el Sr. A. 
Anguela, presenta algunes de 
les iniciatives que es volen 
endegar: creaci6 del Centre 
per a la Promoci6 i Difusi6 
de la Cultura Tradicional i 
Popular, endegar la iniciativa 
de la Revlsta d'Etnologla de 
Catalunya, I'elaboraci6 d'un 
ful l  bimensual informatiu i 
de contacte, el compromls 
d'organitzaci6 de trobades 
peribdiques. En el moment 
de redactar aquesta crbnica 
6s necessari recalcar que al- 
guns d'aquests compromisos 
ja han estat acceptats, alguns 
d'ells ja en funcionament: 4s 
el cas del RIDEC, de la Re- 
vista d'Etnologla de Catalunya 
i de I'aprovacib pel Parla- 
ment de Catalunya de la l lei 
de Foment I Proteccld de la 
Cultura Popular I Tradlclonal 
I I'Associaclonisme Cultural. 
